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Tänaseni puudus Eestis omakeelne väljaanne, mis oleks suunatud inimestele, kelle 
aktiivset uurimis- ja tegevusvaldkonda ühendab sõna ‘riik’. Nüüd on see olemas 
– Acta Politica panustab just selle tühemiku täitmisele. Me soovime hoida lugejat 
kursis kaasaegse Eesti teadusliku mõttega. Me loodame luua olulise ja mugava 
keskkonna riigiteadustealase teadusliku diskussiooni tekkeks.
Acta Politica on Riigiteaduste osakonna kui avalik-õigusliku toimija üks viise 
mõtelda Eesti ühiskonna üldistest huvidest. Demokraatlike väärtuste ja rahvuskultuuri 
arendamine – need on meie kindlad prioriteedid. Avardades eestikeelset tähendus-
välja, soodustame me kultuurikeskkonna arengut omast suunast.
Igal täisväärtuslikul ühiskonnal ja kultuurikeskkonnal on vähemalt teatud tasemeni 
välja kujunenud mõistete ja väljendite süsteeem. Et Eesti isolatsiooniaastail külmus 
kinni demokraatlikku ühiskonnakorraldust puudutava mõistestiku areng, tardusid 
sellel alal ka meie argimõtlemine ja -keel. Ometi loodab Acta Politica enda järgnevate 
numbrite vältel seda muu maailmaga jäänud terminoloogilist vahemaad lühemaks 
joosta.
Igat Acta Politica tüüpnumbrit kannab teema, mille alla mahub viis-kuus 
teadusartiklit. Kõik meie autorid on Eesti vastava valdkonna teadlased – professoreist 
magistrantideni. Avaldatavaid artikleid eelretsenseerivad vastavate valdkondade 
spetsialistid. Acta Poltica praegusesse toimetusse kuuluvad TPÜ Riigiteaduste 
osakonna õppejõud ja kraadiõppe üliõpilased. 
Acta Politica on enda esimese numbri fookusesse haaranud avaliku poliitika 
kujundamise ja selle institutsionaalse konteksti Eestis. Meie praegune poliitikasekund 
– aasta 2004 – on Eesti senises arengus üks murrangulisemaid: Eestist on saanud 
Euroopa koosluse täisväärtuslik liige. Euroopa ootab Eestilt panust enda institutsioo-
nide poliitika kujundamisse. Ja meie ootame Eestilt demokraatliku valitsemise aren-
damist stabiilsete institutsioonide kaudu.
Enda esinumbri pühendab Acta Politica riigiteaduste õpetamise 10. aastapäeva 
tähistamisele TPÜs. Oma artiklitega annavad Riigiteaduste osakonna professorid, 
kraadiüliõpilased ja vilistlased läbilõike viimase kümne aasta vältel väljakujunenud 
uurimisvaldkondadest ja -stiilidest.
